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摘  要 
 
我们知道，投资与税收之间有较强的联动效应，投资不仅能够推动经济的
发展，还能够带来税收收入。在投资与税收的关系中，以往研究的中心聚焦在
税收政策对投资决策的影响，而较少分析作为经济重要组成部分的投资是如何
影响税收的。本文从投资对税收影响的角度出发，重点研究固定资产投资对地
方税的作用机理，并运用实证分析方法，量化固定资产投资以及其他因素对地
方税的影响程度。 
本文选取省级面板数据作为研究样本，使用 GMM 方法定量分析固定资产
投资、经济发展、物价水平、产业结构、政策调整、对外开放度和非农化程度
因素对地方税的影响程度。研究发现，固定资产投资、经济发展、物价水平、
产业结构和非农化程度因素对地方税有显著的影响，而政策调整和对外开放度
因素对地方税的影响不够显著。并且得出：每增加 1 千亿元的固定资产投资，
可以增加 91.4亿元的地方税收入；在固定资产投资对地方税的影响中，直接影
响占 75.8%，而间接影响占 24.2%，当期固定资产投资对地方税的影响占 22.5%，
而上一年的固定资产投资对地方税的影响占 77.5%。 
由此我们提出，在结构性减税的攻坚阶段和“营改增”全面实施的历史节
点，政府应该从长远考虑，更加有针对性和有效率地进行投资活动，以期在控
制固定资产投资总量的前提下，实现地方税的持续稳定增长。同时，建议政府
和税务部门在贯彻落实两个转变的过程中，通过固定资产投资的结构调整，来
推动地方税的结构性转变和催生新的地方税主体税种的形成，构建新型的地方
税体系。 
 
关键词：固定资产投资；地方税；影响 
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ABSTRACT 
 
We know that there is strong coupling effect between investment and taxation, 
the investment can not only promote economic development, but also bring revenue. 
In the relationship between investment and taxation, the center of the previous study 
focuses on the effect of tax policies on investment decisions, but they less to analyze 
how the investment as an important part of the economy affects taxation. From the 
perspective of the effect of investment on taxation, this thesis focuses on studying the 
mechanism of the fixed assets investment on local taxation, and uses the method of 
empirical analysis to quantify the degree of effect that the fixed assets investment as 
well as other factors on local taxation. 
This thesis selects the provincial panel data as the study sample, and uses the 
method of GMM to quantificationally analyze the degree of effect that the fixed 
assets investment, economic development, price level, industrial structure, policies 
adjustment, the degree of openness and non-agriculturalization and other factors on 
local taxation. The study finds that, the fixed assets investment, economic development, 
price level, industrial structure and the degree of non-agriculturalization have 
significant effect on local taxation, while policies adjustment and the degree of 
openness don't have significant effect on local taxation. And we conclude that local 
taxation revenue will increase 9.14 billion yuan if the fixed assets investment 
increases 100 billion yuan every time; In the effect of the fixed assets investment on 
local taxation, the direct effect accounts for 75.8%, while the indirect effect accounts 
for 24.2%, the effect that the current period of the fixed assets investment on local 
taxation accounts for 22.5%, and the effect that the last year of the fixed assets 
investment on local taxation accounts for 77.5%. 
So we propose that government from long-term consideration should adopt more 
targeted and efficient investment activities in the crucial stage of structural tax 
reductions and at a point of the full implementation of replacing business tax with 
value-added tax in history, in order to achieve sustained and stable growth of local 
taxation on the premise of controlling the amount of the fixed assets investment. At 
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the same time, we suggest that government and the departments of taxation promote 
the structural transformation of local taxation and give birth to the formation of new 
item of taxation in local taxation through adjusting the structure of the fixed assets 
investment, and build a new model of local taxation system under the process of 
implementing two kinds of changes. 
 
Key Words：The Fixed Assets Investment; Local Taxation; Effect 
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第 1章 导  论 
1.1选题背景及研究意义 
1.1.1选题背景 
分税制改革以来，中国的税收收入①在很长的一段时间里呈现出持续增长之
势，也一度成为理论研究者和实务部门人员关注的焦点。1995年至今，地方税②
增速大多快于中央税和税收收入的增速。尤其自 2008 年以来，地方税增幅连续
超过中央税和税收收入的增幅，地方税收入占税收收入的比重也随之逐年提升。
与此同时，我国投资的增速长期保持高位运行，尤其在经济形势相对严峻的时期，
各级政府更是鼓励和加大投资。通过两者的数据分析，我们不难发现地方税和投
资在很长的一段时间里保持同步运行。众所周知，投资、消费、出口是拉动经济
增长的“三驾马车”，而税收是由经济决定的，因此从传导关系来看，投资对税
收是会产生影响的。那么，固定资产投资和地方税之间是否也存在这种关系，两
者间的影响作用是直接的还是间接的、是否显著，以及除了固定资产投资，还有
哪些因素会对地方税产生影响等等，目前类似的研究和文章国内鲜有，因而，我
们需要从理论中寻找答案，从实证中加以验证。  
1.1.2研究意义 
当前，在全球经济放缓的大环境下，中国的出口形势不容乐观。即使在出口
形势较好的时期，由于其占 GDP 的比重较低，对整个经济的拉动有限。而消费
一直保持相对稳定，由于涉及社会保障、民生、收入分配等方方面面，短期内如
想迅速扩大难以实现；另一方面，固定资产投资占 GDP 比重逐年攀升，近两年
更是超过 80%，创造了新世纪以来的历史新高。如何解决投资过热等问题，有效
拉动经济增长，当下已刻不容缓。进入 2012 年，中国经济增长开始趋缓，受其
影响，地方税收入增速也开始持续下滑，在去年更是达到分税制改革以来的最低
                                                        
① 税收收入，指由税务部门组织征收的各项税收收入（不包括关税和船舶吨税，未扣减出口退税）。2012
年起“税收收入”中包含耕地占用税和契税，下同。 
② 本文的地方税口径是指由地方税务局征收的各税。 
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水平。2016年 5月 1日，“营改增”全面实施，地方税面临丧失主体税种和收入
增量进一步萎缩的困境。在此背景下，深入剖析固定资产投资是如何影响地方税
更具有现实意义，不但能够解释地方政府频频出现的投资饥渴[1]现象，也有助于
我们进一步厘清两者的关系。联系实际，我们可以从控制固定资产投资规模、优
化固定资产投资结构的角度出发，为适度投资[2]和地方税的结构调整提出对策建
议。而在固定资产投资直接带来地方税收入的同时，还可以通过优化结构，促使
产业升级，提高经济效益，从而进一步壮大地方税源。 
1.2文献综述 
1.2.1国外研究综述 
由于各国的税制和研究者关注的重点不同，国外关于投资和税收的文献中，
多数集中在税收政策对企业投资行为的影响方面。例如：Feldstein 和 Flemming
（1971）使用广义的新古典主义投资函数，评估 1954—1967 年英国税收政策对
投资的影响效果，认为在企业利润最大化的条件下，使用不同的税收政策对投资
行为具有根本性和显著性的影响[3]。而 Hassett 和 Hubbard[4]（1998）以及 Karl 
Whelan
[5]（1999）三位学者研究了税收政策、投资和资本三者之间的关系，认为
税收政策的刺激不仅会影响到投资量，还会影响资本品的价格。同样，Hassett 和
Metcalf（1999）也研究了税收政策对投资行为的影响，并得出税收政策的不确定
程度对企业是否增加投资的决策产生影响[6]。 
也有一部分学者研究税收本身对企业投资的影响。例如：Jorgenson（1963）
通过研究发现，税收会对资本使用者的成本产生影响，而资本使用者和企业产出
共同决定了利润最大化条件下的最优资本存量。因此，企业将实际资本存量调整
至最优的过程，即通常所说的投资行为，必定会受到税收因素的制约[7]。类似的
有，Tobin（1969）在其 q 投资理论中指出，税收可以影响资本的市场价值和重
置成本，而正是这两者的比值决定了企业的投资决策，所以税收也会影响企业投
资[8]。还有，Dixit 和 Pindyck（1994）研究发现：不确定性和税收收入之间存在
密不可分的联系，不确定性的增加带来政府税收收入损失的增加，从而对投资产
生较大的不确定性影响[9]。 
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还有少部分研究者分析税制改革对企业投资的影响。例如：Hall 和 Jorgenson
（1967）根据美国 1929—1963 年的统计数据，考察美国三次税制改革对企业投
资的影响，实证结果显示：1954 年采用的加速折旧政策，使其制造业设备类和
建筑类固定资产的净投资增加了 1 倍以上，而 1962 年的缩短机器和设备折旧年
限，以及投资抵免政策，也都极大地增加了制造业和非制造业的净投资[10]。同样
的，Auerbach 和 Hassett（1992）考察了 1986年美国税制改革的影响，认为资本
使用者的成本同企业投资之间存在明显的负相关关系，并且利用行业的面板数据
测算出 1987年两者的弹性为-0.99[11]。 
而在固定资产投资方面，国外的文献侧重于它与经济增长的实证研究。我们
整理并归类如下： 
一是主要以固定资产投资和经济增长两者关系为分析对象。Jones（1995）
提出，单位资本的 GDP 长期增长率和固定资本投资比率之间存在正相关关系[12]。
而 Magnus Blomstrom 等（1996）的研究发现，相比固定资产投资对经济增长的
影响，反方向的影响程度更大。而因果关系检验的结果证实，相比资本形成对滞
后一期经济增长的推动作用，经济增长对滞后一期的资本形成影响程度也更大[13]。 
二是从具体的固定资产角度研究两者的关系。De Long 和 Summers（1991）
根据联合国的相关数据分析认为，机器和设备投资与经济增长两者具有相关性。
对经济增长的促进作用，因具体的投资种类而异。但机器和设备投资对经济增长
的拉动作用居首。并通过实证分析得出：投资每变动 1%，国内生产总值变动 0.33%，
即更高的投资会带来更快的经济增长速度[14]。而 Madsen（2002）也检验了投资
与经济增长两者的相关关系，认为供给增加了设备的投资，而需求增加了房屋建
筑的投资。进一步得出，设备投资的增加会大大促进经济增长，反过来，经济增
长又会增加房屋建筑的投资[15]。 
综上可以看出，国外学者对投资和税收两者的研究起步较早，尤其是对投资
理论的相关研究比较成熟，理论体系也相对完备。但研究的方向基本集中在税收
政策、税收收入和税制改革等，对企业投资行为的影响。相反，在投资是如何影
响税收方面的研究较少，且较多地研究固定资产投资与经济增长两者的关系，而
涉及固定资产投资对税收、乃至地方税影响的相关研究与文献则相对稀少。 
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1.2.2国内研究综述 
一直以来，关于投资与税收两者之间的研究，都是伴随者投资理论的逐步完
善和税收的发展而展开的。国内关于投资和税收的文献中，较多地集中在投资对
税收的影响上。例如：温治明（2005）通过实证研究得出：中国外商直接投资对
东部税收的推动作用比中部更大[16]。胡再勇（2006）认为外国直接投资极大地促
进了中国各项税收收入的增长。并通过实证分析得出：外国直接投资每增加 1%，
中国的税收总额约增加 0.28%[17]。吴旭东和刘宝如（2010）通过检验发现：民间
投资与货物与劳务税③和企业所得税均呈现双向因果关系，相比上述两税对民间
投资的影响，反方向的影响则相对滞后[18]。袁宏伟（2010）则认为：即使在相同
的法定税率条件下，如果投资结构不同，国内企业的实际有效税负也会存在较大
差异。所以，企业的有效税负在很大程度上受制于投资用途的如何划分[19]。唐雁
（2010）通过实证研究得出，固定资产投资额和税收收入之间存在正向的相关性，
并定量地给出，固定资产投资总量每增加 1个百分点，税收收入相应地增加 0.19
个百分点[20]。 
还有一部分的国内文献则侧重投资、GDP 和税收三者之间的研究。例如：
张伦俊（1999）认为，由体制性的投资冲动带来的生产过剩，往往会导致投资对
税收，或者通过 GDP 对税收产生负面的影响[21]。项海苹（2010）则从固定资产
投资的视角，结合案例分析得出：从长期看，增值税转型通过对投资的刺激作用，
拉动了 GDP 的增长。因为由此带来的减税，可以进一步促进投资和消费，从而
间接地拉动 GDP[22]。类似的，赵玉娇（2014）分析得出：投资对税收除了有直
接的影响外，它还会借助 GDP 的增长，来实现税收的整体增长[23]。 
此外，国内的许多学者对固定资产投资和经济增长两者的关系，也做了大量
的研究。在此，我们整理并归类如下： 
一是固定资产投资和经济增长的相关性分析。刘金全、于惠春（2002）通过
Granger因果检验认为，虽然固定资产投资和实际GDP之间不存在显著的Granger
影响，但二者具有较强的当期相关性[24]。郭庆旺、贾俊雪（2005）则认为，1979
—2004 年间，我国全要素生产率增长对经济增长的贡献率较低，但通过实证研
究得出，我国的要素投入对经济增长的贡献率高达 90.5%[25]。罗伟（2006）利用
                                                        
③ 货物与劳务税不是一个单独的税种，它由增值税、消费税、营业税和出口退税四个部分组成。 
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Granger 因果关系检验方法，分析滞后 1 期到滞后 5 期的固定资产投资与 GDP
之间的关系，并运用施瓦茨统计量最小原则选择最终的滞后期数，认为固定资产
是 GDP 的 Granger 原因，而 GDP 不是固定资产投资的 Granger 原因。在此基础
之上，通过广义差分法得出，1980—2004 年间，我国固定资产投资对名义 GDP
的投资弹性系数为 0.85[26]。才国伟等（2007）利用 1980—2003 年 28 个省、自
治区、直辖市的面板数据，分别对全国、东部、中部和西部地区进行投资与经济
增长的 Granger 因果关系检验，认为除了中部地区经济增长不是固定资产的
Granger 原因外，其余的检验均证明二者互为 Granger 因果关系，且全国和西部
地区的固定资产投资阻碍了经济增长，而东部和中部的固定资产投资促进了经济
增长[27]。宋丽智（2011）利用 GDP 和固定资产投资的实际值，对其进行基于 VAR
的 bootstrap 似然比检验，结果表明，GDP 和固定资产投资互为 Granger 原因[28]。 
二是研究固定资产投资与地区经济增长的关系。杨天荣、陆迁（2010）将固
定资产投资分为国有资本、民间资本和外商资本，运用威廉逊系数分解方法，对
西部 12 个省、自治区、直辖市的社会固定资产投资经济进行差异分析，得出社
会固定资产投资在西部各地区之间存在较大差异，但在总体上有逐渐缩小的趋势。
同时发现，西部地区社会固定资产投资已经形成以民间资本投资为主导的格局[29]。
而杜宇玮、刘东皇（2011）对以浙江省为代表的东部发达地区进行分析，认为除
利率变量外，产出、消费、物价水平都与投资需求存在显著的正相关关系[30]。 
三是分析各行业固定资产投资与其 GDP 之间的关系。韩立岩、王哲兵（2005）
采用固定效应模型，考察我国 37 个行业的工业增加值与固定资产净值年均余额
之间的关系，通过分析动态回归模型的结果，认为我国各年的资本配置效率差异
较大。因此，作者对 37个行业的自发投资水平进行分类，并估计出 1994—2002
年间我国资本的配置效率为 0.08[31]。 
除此之外，只有很少的文献是直接研究固定资产投资对地方税的影响。如：
周志敏（2010）发现，中部地区消费、固定资产投资和净出口对地方税有正向影
响。而西部地区仅有消费和固定资产投资对地方税有正向影响，且固定资产投资
对地方税的影响程度大于消费对地方税的影响程度[32]。 
以上大多数文献的研究重点在于投资对税收的影响，抑或是投资、GDP 和
税收三者之间的关系，而对固定资产投资和地方税两者关系的研究相对较少。从
实证的角度看，利用面板数据来分析固定资产投资是如何影响地方税的文献也鲜
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有。所以，研究固定资产投资对地方税的影响才是本文的重点和意义所在。虽然
上述众多的文献中，并没有对固定资产投资是如何影响地方税进行深入的分析，
但关于税收对投资的影响，投资与经济、税收的关系，以及经济对税收的作用机
理等，都为本文的研究提供了分析方向和理论基础。 
1.3论文结构安排 
本文通过梳理近年来国内外有关投资与税收的文献，在深入分析和全面总结
的基础上，找到固定资产投资对地方税有直接影响和间接影响的依据，再运用省
级面板数据和计量模型，分析得出固定资产投资等因素对地方税的影响方向、程
度和显著性。同时，从理论和实证两方面分析了固定资产投资对地方税的直接影
响与间接影响，量化了两种影响的大小，并给出当期固定资产投资和前期固定资
产投资对地方税的影响程度。最后，结合当前中国在固定资产投资和地方税方面
存在的问题，从适度投资和调整投资结构的角度，对地方税的可持续发展、地方
税结构优化和新型地方税体系构建等提出对策建议。研究过程中理论分析和实证
分析并重，定性与定量相结合。全文的结构安排具体如下：  
第 1章：导论。本章主要阐述论文的选题背景和研究意义，分类收集和整理
了国内外的相关文献，并对其加以评述，最后指出了文章的结构安排和论文的创
新点与不足之处。 
第 2章：固定资产投资对地方税影响的理论分析。在进一步明确固定资产投
资和地方税等概念、统计口径，回顾投资相关理论的基础上，重点剖析了固定资
产投资对地方税的直接影响和间接影响，以及经济发展、物价水平、产业结构、
政策调整和其他因素对地方税的影响。 
第 3章：固定资产投资对地方税影响的实证研究。在对研究样本和指标选取
做出说明之后，利用全国 1995—2014年的省级面板数据，开展描述性统计分析，
并对模型的具体形式进行设定。在此基础之上，还对模型中存在的内生性及其解
决方法做了进一步的阐述。在考虑内生性和非球型假设的前提下，选用 GMM 估
计方法对模型开展回归分析。最后，结合经济意义对实证结果进行了解释，并对
模型的稳健性进行了检验。 
第 4章：结论与对策建议。本部分在前一章实证分析的基础上，最终形成论
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